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In de meeste boekjes over zeefauna staat 'de hooi- 
wagenkrab' vermeld, eventueel gepaard met haar 
wetenschappelijke naam: Macropodia r o s t r a t a. Inder­
daad gaat het meestal om deze laatste soort. De 
lezer krijgt echter de indruk dat in ons gebied 
slechts één soort hooiwagenkrab voorkomt. De deca- 
podentabel van de KNNV (Holthuis & Heerebout, 1976) 
noemt van een tweede soort, M. tenuirostris, één 
geval voor Nederland. Aan onze kust noemt Leloup 
(1941), deze soort van meerdere plaatsen: Boulogne, 
Oostende, Nieuwpoort en de omgeving van het licht­
schip West-Hinder. Sindsdien is aan hooiwagenkrab­
ben geen aandacht meer besteed.
Ingle (1980) geeft voor de Britse eilanden nog twee 
andere soorten op. Eén ervan, M. linares it is on­
langs ook in Nederlandse wateren vastgesteld (mede­
deling H. Adema).. De vierde soort, M. deflexa, 
komt in het Kanaal voor tot in het oostelijk deel. 
Gezien de verspreiding van deze laatste twee is het 
niet onwaar schijriL ij k dat ze ook langs de Belgische 
kust leven. Het onderscheid tussen de soorten is 
een eerder subtiel spei van tandjes, knobbels en 
stekels, waarbij vergroting noodzakelijk is (de 
krabben zijn slechts 1 tot 3 cm lang) .
Daarom zou ik willen vragen of iedereen die hooi­
wagenkrabben ontmoet, deze wil bewaren en aan mij 
bezorgen. Bewaren kan droog, in alkohol of formol 
(neutraliseren anders lost de kalk in het pantser 
op).Hooiwagenkrabben zijn niet zo dikwijls op het 
strand te vinden, maar contact met garnalenvissers 
kan meer opleveren.
Alvast bedankt voor de medewerking. Resultaten 
zullen in de Strandvlo verschijnen.
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